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Пархоменко Н.В., Пархоменко В.Д. Застосування системного підходу для 
наповнення змістом економіки знань. Застосовано системний підхід до розуміння 
сутності категорій «інформація» і «знання». Розглянуто взаємодія економічної 
(«інформація-знання») і соціальної («суспільство- людина») систем як основи формування 
національної інноваційної системи і сформульовано напрями практичного використання 
нового підходу до розуміння сутності категорій «інформація» і «знання». 
Пархоменко Н.В., Пархоменко В.Д. Применение системного подходу для 
наполнения содержанием экономики знаний. Применен системный поход к 
пониманию сущности категорій «информация» и «знания». Рассмотрено взаимодействие 
экономичной («информация-знания») и социальной («общество-человек») систем как 
основ формирования национальной инновационной системы и показаны направления 
практического использования нового похода к пониманию сущности категорій 
«информация» и «знания». 
Parkhomenko N.V., Parkhomenko V.D. A systematic approach to filling the content 
of the knowledge economy. Used systemic approach to understanding the essence of definitions 
"information" and "knowledge. " The interaction of economical (the "information-knowledge") 
and social(«society-man») systems as the basis formation of the national innovation system and 
shows the direction of the practical use of a new campaign to understanding the essence jf 
definitions "information"and" knowledge. " 
Постановка проблеми. Сучасний соціально-економічний розвиток 
характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. 
Основні акценти переміщуються на завдання прискореного інноваційного розвитку, 
переходу до економіки, що базується на знаннях, її основа - це інтелектуальні ресурси, 
інтелектуальний капітал, наука, процеси трансферу результатів творчої діяльності у 
виробництво матеріальних та духовних благ. А тому застосування системного підходу для 
наповнення змістом економіки знань сьогодні стає дуже актуальною проблемою. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інформація і знання - ключеві слова 
нового тисячоліття. Ми живемо в інформаційно-знаннєвому середовищі і накопичена 
людством інформація стала доступною незалежно від знаходження людини[1,2]. 
Сучасний розвиток суспільства і економіки базуються на інформації і знаннях. 
Інформація і знання як у суспільстві, так і в житті окремого індивідуума в усіх сферах 
діяльності відіграє надзвичайно важливе значення. Сьогодні ми постійно чуємо такі 
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терміни, як побудова інформаційного суспільства і суспільства знань, управління 
інформацією і управління знаннями, економіка інформації і економіка знань, 
інтелектуальний і соціальний капітали тощо[3-5]. 
Інформація та знання стали основними рушійними силами соціальних та 
економічних перетворень. Вони дають можливість сподіватися на те, що багато 
глобальних проблем, які стоять перед світовою спільнотою, можуть бути значною мірою 
вирішені, за умови, що необхідна інформація та накопичений інтелект будуть 
систематично та безперервно використовуватися та розподілятися в інтересах людини та 
суспільного прогресу [3,4]. 
Перехід до економіки знань і інформаційного суспільства ставить перед 
науковцями і практикам багато теоретичних і практичних проблем, які треба вирішувати. 
Сьогодні на міжнародному рівні інтенсивно формуються інформаційно-знаннєві 
процеси у різних напрямах розвитку суспільств. Цьому сприяє бурний розвиток 
прогресивних інформаційних технологій. Отже, перед дослідниками і практиками постала 
проблема відслідковування тенденцій розвитку інформаційних суспільств, а також 
процесів перетворення інформації в знання. 
Прийшов час панування інформації і знань. Світова спільнота сприймає цю 
особливість, усвідомлюючи переваги, можливості і виклики такого варіанту розвитку в 
порівнянні з іншим варіантом функціонування нашого життя[1-7]. 
В сучасному періоді соціального, економічного і культурного прогресу набули 
особливого значення, знання. Знаннєва економіка в провідних країнах світу стала 
стратегічно важливим фактором виробничого прогресу, стала пріоритетним критерієм 
оцінки сучасного розвитку, а знання перейшли в категорію великого стартового капіталу 
для подальшого економічного і соціального зростання. 
Знання отримуються внаслідок збирання й обробки інформації, яку людина 
перетворює в інтелектуальний продукт, що входить у вартість продукції чи послуг, а тому 
в сучасних умовах почали все частіше використовувати і нові терміни «інформаційна 
економіка», «економіка знань», «інтелектуальна економіка». В останні десятиріччя 
домінуючою тенденцією розвитку провідних економік світу є зростання сфери 
нематеріального виробництва з наближенням до економіки з використанням інформації, 
знань і інтелекту людини. Ось чому так інтенсивно проводяться дослідження багатьма 
вченими в напрямі розуміння феномену інформації і знань[1,3]. 
Основний матеріал дослідження. В сучасних умовах розвитку в основі 
докорінних змін знаходяться іормація і знання, які є основою сучасного соціально-
економічного розвитку. Люина є основою творчої праці, вона перетворює інформацію в 
знання, яке є базою соціально-еконмічного розвитку і прогресу. 
В науковій праці [1] запропоновано інформацію і знання розглядати як 
взаємодіючу діалектичну систему «інформація - знання». В цій системі між інформацією 
і знанням обов'язково присутня людина, яка перетворює інформацію в знання і ця стадія 
є стадією наукового пізнання, від якої в значній мірі залежить ефективність 
функціонування системи «інформація - знання». 
При такому підході, на наш погляд, є суттєва різниця між інформацією і знаннями. 
Інформація - це природна категорія, а знання це результат особистого узагальнення, це 
інформація, перетворена людиною в особисте віртуальне знання. Коли знання окремого 
індивідуума оприлюднюється або фіксується на різного роду носіях, то вони стають вже 
інформацією. В такому випадку знання переходять до категорії інформації. 
Прийнятий підхід дозволяє сформулювати новий варіант наповнення і розуміння 
термінів «інформації» і «знання». 
Інформація - це природна категорія, що відображає закони існування матерії і є 
базою для створення нових знань, які після опрелюдненя або фіксації їх на матеріальних 
носіях стають теж інформацією для нового її використання. При такому підході 
інформацію можливо розділити на природну і соціальну. 
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Природна інформація не може бути результатом праці людини. Як рудокоп своєю 
кіркою видобуває із скель нові руди, так і науковий співробітник видобуває із тьми нове 
буття, яке він не творить, а виявляє, ніби звільняє до життя [1,5]. 
Соціальна інформація - знання про результат праці людини, які свідомо переведені 
людиною в ранг інформації, роблячи її доступною суспільству для використання. 
Знання на рівні загальнонаукових являють собою сутність даного об'єкта і 
виражають причинно-наслідкові зв'язки, які є основою руху цього об'єкта. Яблуко, яке 
падає, несе інформацію про закон всесвітнього тяжіння. Рух пароплава в морі свідчить 
про наявність виштовхуючої сили води. Економічні відносини несуть інформацію 
стосовно економічних законів, яким підкоряється суспільний рух, розвиток і взаємодія 
цих відносин. Усяке явище несе інформацію щодо своєї сутності. Виділити цю 
інформацію й надати її у формі причинно-наслідкового зв'язку - це й означає пізнати, 
відкрити цю сутність, тобто закон даного явища, аце і є знання на рівні загальнонаукових. 
Усякий об'єкт, взятий у своєму загальному визначенні, є сутністю, а сутність 
ніколи не надається нам у своєму безпосередньому вигляді, вона лише постає тим або 
іншим способом. Тому фундаментальні знання, як загальні, створюються людиною в 
результаті аналізу спостережень або вимірів і для її створення необхідна цілеспрямована 
діяльність абстрактно мислячого розуму. 
Прикладні знання - це знання, які мають, прикладне значення і можуть бути 
застосовані в тій чи іншій сфері діяльності. На рівні прикладного відбувається аналіз і 
синтез інформації, яка зібрана під конкретну проблему, сконцентрована на конкретному 
об'єкті. Такі знання, як правило, виконують роль поточної оцінки проблеми або ситуації. 
Таким чином, є два види інформації: природна (фундаментальна) і соціальна 
(прикладна) і два види знань: фундаментальні і прикладні. Людина виступає творчим 
посередником між інформацією і знаннями, перетворюючи загальнонаукове в 
індивідуальне, яке або привласнює собі, або перетворює в суспільне надбання у вигляді 
нової, але вже суспільної інформації. 
Системний підхід до визначення категорій «інформація» і «знання» відкриває нові 
науково-методологічні можливості як в організації проведення наукових досліджень, так 
і в розробці рекомендацій щодо підготовки та перепідготовки кадрів, а також в 
створенні нового підходу до побудови національної інноваційної економіки, визначення 
пріоритетів інноваційного і науково-технічного розвитку держави тощо. 
Застосовуючи системний підхід до розуміння природних категорій "інформації» і 
«знання» (система «інформація-знання), а також розглядаючи взаємодію між людиною і 
суспільством (система «суспільство- людина») є необхідність і можливість проводити 
дослідження за наступними напрямами практичного застосування системного підходу, а 
саме: 
-розробка нової парадигми підготовки кадрів для інноваційної діяльності; 
-формулюванння принципів процесу формування і наповнення економіки знань, а 
також створення механізму управління нею; 
-розуміння механізму оцінки інтелектуального капіталу, який є основою сучасного 
соціально-економічного розвитку; 
-створення узагальненої моделі інноваційної системи як сучасного стратегічного 
економічного і соціального розвитку. 
Розглянемо економічний аспект взаємодії системи «інформація-знання» з 
системою «суспільство-людина». Така взаємодія представлена підсистемами: економіка 
інформації, економіка інтелектуальної власності і економіка новацій, яка є результатом 
взаємодії двох систем. Від оптимальної взаємодії трьох перерахованих видів економік 
залежить ефективність функціонування інноваційної системи в цілому. 
Соціальна і економічна системи внутрішньо взаємозалежні, а тому розвиток однієї 
з економічних підсистем сприяє розвитку інших і навпаки. Це пояснюється тим, що в 
основі взаємозв'язку перерахованих вище економік лежить знання, яке має різні 
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призначення в інноваційній системі, а саме процесу створення знання відводиться 
економіки інформації, захисту нового знання - економіки інтелектуальної власності, а 
його використанню- економіки новацій. Сформулюємо наше визначення інноваційної 
економіки. Інноваційна економіка -це галузь знань і виробництва, яка в комплексі 
вивчає теорію і практику взаємодії економіки інформації, економіки інтелектуальної 
власностіі, економіки новацій, досліджує особливості розвитку кожної і визначає 
наявність спільних рис і взаємозалежності, находження оптимальних умов соціально-
економічної взаємодії між ними. 
Визначення економічної структури інноваційної економіки, яка і є економікою 
знань, відкриває широкі можливості в розробці нових підходів до процесу підготовки 
кадрів, для забезпечення спеціалістами сфери економіки знань. Приклад державного 
інституту інтелектуальної власності свідчить, що застосовуючи системний підхід до 
проблеми підготовки кадрів, є можливість сформувати нову концепцію такої підготовки. 
Використовуючи системний підхід до розуміння інформації і знань, стає можливим 
сформулювати принципи побудови моделі інноваційної системи, а також побудувати 
структуру нового підходу до формування механізму управління інноваційною системою. 
Таким чином, є підстави стверджувати, що системний підхід відкриває нові 
можливості щодо розуміння особливостей сучасного соціально-економічного розвитку, 
який базується на формуванні національної інноваційної системи і створенні умов для 
розвитку економіки знань[2]. 
Висновки: 
1. Розглянуто взаємодія економічної («інформація-знання») і соціальної (« 
суспільство- людина») систем як основи формування національної інноваційної системи. 
2. Сформульовано напрями практичного застосування системного підходу до 
розуміння сутності категорій «інформація-знання». 
3.Визначено види інформації і знань і показано наявність між ними діалектичного 
взаємозв'язку. 
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